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f'ART TWELID ABRAM 
Il-najra li nzur il-l\'Iuzew ta' Londra, tnisslet fija sa minn 
mindu kont gl:iadni Student tal-Filosofija, meta, glial bosta 
drabi kont nisma' 1-Proi. Mons. Salvu Grech igl:iid: "L-aqw-
da xewqa li gnandi li mmur Londra, biex nara "l-British 
Museum". Miet u din ix-xewqa rna qatagnha qatt. Nizzi 
hajr l'Alla li jien kelli x-xorti li mort Londra qatigl:i u 
dejjem bil-kliem tal-mejjet Professur rasi medhija, kont 
insib il-gnaxqa tiegni, indnr u nara f'davvk is-Swali bla 
gl:iadd, kull rna nstab monbi fl.-art, wirt taz-zmenijiet il-qod-
ina. Iva 1-Muzew ta' Londra hu 1-ewwel tad-Dinja gl:iall-
kobor u gl:iall-gl:iana. F'nofsu sewwa hemm il-Librerija, 
gl:iamla qagl:iqa, bnall-knisja tal·-Mosta, izda xi daqxejn ikbar, 
mimlija bil-kotba li nistgl:iu nsejn11lhom ta' zmenijietna pal-
cmini, kotba ta1-minjatura, manuskritti, u 1-kotba kollha li 
inkitbu mindu Wittenberg fl-1455 inventa 1-Istampa sa1-jum 
li ninsabu fih. Is-swali 1-onra jinsabu imburgati b'papiri, 
nagar, irnam, basalt, granit, imnaqqax b'gerog1ifici, b'kitba 
kuneiformi, ta' kull gens qadim tad-dinja, minn zmien Abram 
u minn qabe1 ukoll, sal-111m. Imbagl:iad statwi, mummi, 
fonnar, deheb, fidda, bronz. Fi ftit k1iem tgnidu1ix x'hemm 
f'dan i1-Muzew, imma x'ma hemmx. Fih f'ke1ma wanda 
il-lirafa tad-dinja u 1-lirejjef ta' kollha kemm huma 1-gnus 
li gl:iadhom, li kienu u ntemmu, imnaqqxa fi1-bronz, fil-liagra 
jew fi1-foliliar. 
Ma' idek ix-xellugija, kif tidlio1 il-bieb il-kbir, issib 
1-ewwe1 sala, tassew kbira, u f'nofsha fiha 1-magl:ir11fa Rosetta 
Stone-liagra tal-basalt, imnaqqxa b'kitba kuneiformi u b'ge-
roglifici, li lill-gl:iorrief tahom •i1-m11ftieli biex gliarfu il-
kliem li hemm imnaqqax fil-knejjes, fl-isfingi u :fl.-obeliski 
ta1-Egittu i1-Qadim. Il-quddiem ftit ielior; u max-xellug 
tinze1 go indana fejn hemm il-gabra tal-fda1 tas-Saltna 
Siro-Babi1onin, 1-iktar gnus sa issa maglirufa qodma, u li 
kellhom civilta. Minn din il-gabra ta' folinar, irnam, xbihat 
kitba, wiened kien janseb li 1-ewwel Sultan 1i gnaqqad il-
gnus f'gnaqda wanda, bena belt 11 ta l-ewwe11igi bil-miktub 
kien il-kbir Sultan Hammurabi-aktarx Amrapher, Sultan 
ta' Sennaar li gliex 2,000 sena qabe1 Kristu_ Kif kont in-
dur u nliares lejn il-vetrini u nifli d-deheb, il-fidda, 1-idli, 
ix-xbihat ta' bhejjem b'rashom ta' bnedmin, 11 bnedmin 
rashom ta' ajkla u x'naf jien, nisma' lisejjes ta' rig1ejn, 
inli.ares u nilmali Professur, imdawwar b'nafna nies, sejjer 
jaghmlilhom lecture fuq xi gabm gclicla li kienu glladhom 
kemm qeghduha hemm, dawk il-granet. Irtassejt mal-gozz 
u hejn wiehed u iehor, smajt 1l-Professur igl1id dan li gej: 
"Il-Ghaqda Ingliza u Amerikana f'dan l-ahhar snin, irnex-
xielha tha:ffer til-post fejn clari kienet il-belt ta' Mesopotamja 
hclejn ix-xman, Eufrat ma' genl) il-helt fejn twielecl Abram 
u mill-hwejjeg li minn taht it-turbien slitna, sima nafu li 
xi 5,300 sena qabel Kristu, kienu hemm i1<altnu Slaten 
tar-razza msejha Snmerjana. ll-baqqun tnl-ghazzieqa, izjed 
rna beda jhaffer l-isfel u j-vvarrab it-torba, izjecl hecla jikxef 
nwejjeg· ta' fejda b'ghageb kbir ta' kullnadd. Tlitt ibliet, 
wanda tant l-ohra mnazznin bi swar, u taht is-swar insabu 
it-tifkiriet ta' claz-zmien n ta' min bniehom, bi tm~qqix fiz-
znied jew fil-fohnar bi nzuz kunei£ormi li 1-lurn 1-argentieri 
jixtiequ jagnmlu bhalhom, sahansit.ra xoghol tal-filogranu; 
imsielet, ward u zew.g sjnf tAd-cleheh, ta' gmielliema bhalu. 
Katina tad-deheh, hnienaq, imxat, tahsihhom gnadhom hergin 
mill-fabbrika ta' Benson; xi tliet Arpi mandumin b'reqqa 
liema bhalha b'ras ta' gnogol tacl-deheb fil-quccata u bil-
manku intarsjat hibmadriperla, u b'injmn trt' nafna lwien; 
bcejjec tal-lhiesi tan-nisa minsuga bid-deheb, parrokki u 
tizjin ienor li juru ficl-dieher, li kienu rgejjen dawk li lib-
suhom. IZda nanseb li 1-isba.n fost il-nwejjeg· misjnba li 
rajt huma zewg kbiex, muntnni, ta' xi pied u nofs il-wiehed 
qeghdin jognlew fuq saqajhom ta' wara u b'saqajhom ta' 
quddiem b'minkbejhom 1-isfel, bnalli kielm qeghdin jirram-
baw lil xulxin; rashom u riglejhom tad-deheh, gnajnejhom 
ta' lapis-lazzuli; sufhom, biex kemm jista' jkun jixban is-
sewwa, mag·nmul h'serhut hPhbux abjad, jispicca ghal xejn, 
ghal xejn. 1\Ia nafx jekk 1-aD.jar imghallem ta' zmienna 
jistax jisboq fis-sengna lill-imghallem li 11adem dawk iz-zewg 
kbiex." 
Fl-ahnar nett, il-Professur hadna quddiem mappamimlija 
xbihat ta' igsma mejta. Din, qalilna, hija kopja ta' qabar 
misjuh fl-inhawi tal-Mesopotamja u li anna ma stajniex 
ingorru gnal dan il-Muzew. Il-Professur Wooley mar isejjah 
dan il-qabar bl-isem ta' Death Pits-Hofriet 1-imwiet, il-
gnaliex go fib insabu 68 g·isem ta' mara fil-wita tieghu 
u fid-dahla, il-gisem ta' 6 irgiel. Isimgnu 1-fehma tal-Gnorrief. 
Dawk is-68 mara huma 1-igsma tan-nisa tas-Snltan mejjet 
midfun hemm. In-nifla marru warajh jindifnu hajjin biex 
joqogndu miegnu fid-dinja 1-ohra. IZda la tahsbux li dawn 
gew maqtula hhal frat fis-Sakrificju jew b 'ke:frija mahqura 
u midfuna hajja bhal irsiera. Xejn minn dan ! Il-lbies tal~ 
narir kremzi, icl-deheb il-fided, 1-arpi u t-tizjin magnzul 
tagnhom, juru li dawn kienu kbarat u li f'dik il-fossa jew 
kamra, nizlu minn rajhom, biex imorru wara s-Sid tagnhom. 
L-ebda wiri ta' nruxija ma jidher fihom, l-ebda wiri ta' qtil 
kontra r-rieda tagl'ihom. Il-mewt tagnhom aktarx l'iiemda 
bla wgign, b1a ma l'iassewha, billi gie lilhom mognti xi 
xorb tan-ngnas, xi opju, jew l'iaxixa, u meta kienu barra 
minn sessihom, il-l'iofra giet mim1ija hit-torba u hemm 
baqgnu midfuna, sakemm ir-rieda u r-reghba tal-gnorrief 
fl-1929 reggnet uriethom id-dawl tax-xemx, wara sebat elef 
mitejn u disgna u gnoxrin sena minsijin :fid-dlam ta1-mewt. 
Il-post fejn saru dawn it-tfittxijiet hi 1-belt fejn Abram 
tweled imsejna UR. 
L-izjed l'iaga li tolqot, f'din it-truvatura hi li b'dawn 
it-tfittxijiet inkixfet civilta li l'iadd qntt rna basar li hi qadima 
mhux anqas minn 5,300 sena Q.K. Fdin i1-helt, misjuba 
tal'it il-nama u 1-ilma tad-Dulluvju, insahu wkoll djar khar 
gmielhom: mhux le gnerejjex jew gnorof, izda djar li 
il'iabbtuha nm' dawk ta' zmenijietna. F'wal'ida minnhom 
(min jaf kenitx ta' Abram ?) balTa li sabu fiha zewg in-
dani, :fiha xejn anqas minn 14-il-kamra mdawrin u mdawlin 
minn bitl'ia fnofs il-bini n b'gnamara ta' lussu. 
Tistaqsuni kif jista' jkun illi nemmnu f'nies civilizzati 
5,300 qabel Kristu, meta d-dinja rna' kenitx inl'iolqet izjed 
rninn 4,000 sena ilu? It-twegiba hi din: 
Li d-dinja kienet manluqa 4,000 ilu m'hux l-Iskrittura 
qalitulna izcla bnedmin li setgnu tqarqu. Sa zmien Oopernico 
kienu jal'isbu li d-dinja hi watja; sa zmien Galileo u Colombo 
kienu jal'isbu illi x-Xemx iddur mad-Dinja u m'hux id-dinja, 
rnax-Xemx. Alla li rna jqarraqx bina ma qalilniex meta' 
l'ialaq id-dinja, izda l'iallielna tifkiriet biex anna nkunu nafu 
m'hux il-gurnata, imrna 1-Epoka, u nafu 1i ilha rnal'iluqa 
miljuni fuq miljuni ta' snin. Il-quccata tal-igbla 1-gewwenin 
tal-art, il-bhejjem, il-l'iut, il-nxejjex li biz-zmien saru tal-
granit jew tal-faham, 1-ugniet li saru irl'iam huma 1-al'ijar ktieb 
biex wiel'ied jistudja u jitgnallem kemrn tassew kellu gnalfejn 
ighid il-kittieb ta' 1-Ekklesiaste: Alla rena d-dinja gnat-
tlewwim tal-bnedmin, sabiex rna jagnrafx il-bniedem ix-
xogl'iol li nadem mill-bidu sal-al'il'iar tad-dinja. 
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